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El complex arqueologic 
del Cerdanya 
Antecedents 
Si los quc rca llllen l es volcn por-
lar a Icrllle obres de sín les i i que 
la seva inl erpre laciú i conclu si-
ons fin als, no eSli guiI1 mancades 
de coi1erl' I1 cia la l com hom pO I 
ol1snvar Ill assa sov int, con side-
relll qu c la Iroha ll a de nOll s ha-
hil a ls i e I1lcrramc I1l s a ixí com la 
se va poslerior cxcavaciú i es t u-
di, los de l t ot I1 ecessa ria en coma r-
qucs OI1 la lll a I1 Ca n<;a d ' informa-
ciú a rquco l()g ica es fa pa lesa CO Ill 
al Bcrg ueda. 
A la cOllla rca de l Bergueda, tret 
dei s trcha lls a rqueo log ics rea lit -
za ts il COIllCI1<;ameI1t s del segle XX 
pcr Joan Scrra i Vil a ró i que pri n-
cipallllen t es concret are I1 en l'ex-
cavilciú de Illega lit s, so la mcnt des 
dcl Grup oc Pre hi st(')ri a i Arqu e-
ologia del Museu de Berga , haví-
elll fet prospecc i{) sistemat ica i 
cxcavac it'l d 'a lg llI1 s ja cim e nt s, 
per() lo ts estave I1 situ a ts a pocs 
q u i lúnll' t res de la ci u ta t de Berga, 
quedil I1t la majo r part dc la resta 
de lil co marca cOlllpletalllen t orfe 
dc IOl a aC livil a l arqueo lúg ica , 
principallll en t respecte a la in ves-
li gacit'l prehisl(Hica. 
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A fin a ls de la el eca el a ele ls setan-
ta, dintre de les inves ti gacions 
a rqueo l()g iques que duiem a ler-
Ille els Ill embres del Grup de Pre-
hi stúria i Arqueologia del Mu seu 
de Be rga, ens va rem assa bentar 
de I'ex istencia eI'una ba lma que 
ha via es tat habit aela fin s feia re-
la ti vame nt poe, i que eSlava ubi-
cada prop de la casa rural de l 
Cerelan ya ele l mun icipi de Sagas. 
La visita a llloe, ens va fer adonar 
de la importancia qu e poelia tenir 
la se va excavació, més i qu a n 
enca ra h i hav ia est ruct u res, algu-
nes de les quals eren recents, pero 
d 'a ltre s molt ant igues. En s va 
semblar, que aba ns de fer una ca la 
a la ba lm a, s' hav ia de fe r una 
prospecciú superf icia l pe ls se us 
voltants, que agafés un espa i adi-
ent a la geografia del terreny que 
envo lt ava la ba lma , pe r ta l que 
e ns senya lés els límit s de les pos-
sibl es ocupacio ns que s' hi ha -
guessin ubi cat, amb les potenci -
Foto 1. Vista general del complex 
arqueológic del Cerdanya. 
La fletxa indica el lIoc on esta 
ubicada la balma. JCB 
als cronolog ies que a l ll a rg deis 
lemps se rien d' espe ra rt roba r, pri -
merame nt en una ca la de la bal -
ma i, posteriorment, e n la seva 
excavació. 
Tot i la se va ex tens i(¡, la zona en 
la que es va fer la prospecció no 
va arribar a teni r una supe rfície 
prou gra n, com perconsiderar-se 
e l qu e e ls ang lesos anome ne n 
"transects", prospeccions aq ues-
tes que poden com pre ndre varis 
qu il ometres de ll a rgada per un o 
més eI'amp laela, pe l fe t qu e la 
nos tra int enc ió no a na va mé s 
enlla que la de senya lar un nou 
punt d'assen tame nt en una zo na 
on hi havia un bu it tota l i en la 
que hi havia una ba lma que teni a 
mo lts indicis ele guardar ves tigis 
arq ueo lóg ics (fotografies 1 i 2). 
Criteris geografics 
Tradicionalment el Be rgueda ha 
estal eli vielil , segons cril e ri s geo-
gra fi cs, en dues ciares un it a ts fi-
siog ra fiqu es. Al no rd e l Pre-
pirine u (PP) i a l sud la Depressió 
Centra l Ca talana (DCC). Al nord 
és on h i ha els re ll eus mu n ta n yo -
sos més impllrt a nt s, predom i-
nan tm e nt ca lca ri s i fort ame nt 
afectats pe r processos eleforma-
ti us i geo morfologics. Aq ues ts 
processos han fa cilitat I'a parició 
ele fractures i [ormes carstiques, 
principa lment escletxes i coves, 
que han serv it eI 'assent ame nt i 
refu gi a les com unit ats prehis to -
riqu es a lllarg de l temps. En són 
un exemple entre molt s d'a ltres, 
elj acim ent ele la Ca na l deis Ave-
llane rs i de Ca n Mauri. Cont ra ri-
ament , al sud (DCC) trobe lll 10-
pografi es més sua us; terrenys poc 
afectats per la deforma ció, ga ire-
bé plans o lleugerament bascu lats 
formant re ll eus en "cuesta " i pla-
taformesestructu ra ls. En aq ll esls 
indrets, fenúme ns eros ius dife -
rencials sobre les diferen ts lilOlo-
gies han ge nera t una alt ernan<;a 
de co rni ses i talu ssos de di sposi-
ció esg laonada -el que anome-
nem "baumes" norma lme nt a l 
Bergueda-. 
A I'entorn eI 'aq ues tes ba lmes, 
s' hi troben els protot ipu s d 'habi-
tat de les zo nes del baix Bergue-
da , i el ins de l term e mun icipal ele 
Sagas, en pie c1 0mini de la Depres -
sió Central Ca talana, hi ten im el 
co mpl ex arqueo lúg ic de l Cer-
dan ya cn les coordenades (UTM): 
31 TDG 1 O 1522, fulltopogrMi c: 1/ 
5000, número: 293 . Altura: 625 
mctres. (Lam ina 1). 
Criteris geologics 
Gl'ol('lgicamenl. en la zona aflo-
rcn l'ls matcria ls te rciaris (O ligo-
ce ) ekl ciclc scdimelll a ri 111 segons 
la class ifi caci{l de Mató el. a l. que 
rcomplcn la Conca de l'Ebre en la 
scva pa r! oricnta l (DCC) . Aq uest 
cicle scdimcntari engloba l'l s 3 
sistcmcs dl' vcntalls al·lu vials de 
Berga (inferior, mig i superior) . 
En la zona d 'l'studi ens trobem 
dilvantmateria Is sedimen ta ri s de l 
sistcma prograda nt superior amb 
uncs litologil's facilment erosio-
nilhle s, form ade s per gre sos i 
Itltit cs. Elsgrcsos, presenten una 
composici6 dc t ipus a reníti c molt 
pn'lx ima al grcs de lti pus subarco-
Sil (a renit a sub -a rctlS ica), amb 
gran proporCi{l dc quars, feldspats 
dc la se ric or!osa - microclina rc-
lativamentabundants, i una pro-
porci6 menor de plag ioclas i. La 
presencia de miques, és poc im-
portanttot i estar al davant d 'un s 
gresos de bai xa maduresa . Les 
lutit es, principalment ca rbonata-
des -Lu tit es margoses-, d'aspec-
te ve rm ell ós apareixe n int erca la-
des entre els diferent s estrats de 
grcsos. La disposició de is estrats és 
horit zontal o amb lI euge ra incli-
A: Zona on trobarem els material s ceramics i litics de la figura A. 
B: Zona on recollirem els material ceramics medievals. 
C: Zona on trobarem els materials ceramics i litics de la figura C. 
O: Lloc on esta ubicada la inscultura. 
E: Zona amb les restes litiques i ceramiques de la figura E. 
La fletxa senyala la balma. 
ORTOFOTOMAPA OE L'INSTlTUT CARTOGRAFIC DE CATALUNYA. GENERAlITAT DE CATALUNYA. 
Foto 2. Balma del Cerdanya. JCB 
na ció cap al NE, seguint I'orien-
taci6 del flan csud del sincl ina l de 
la Quar. 
Tot el conjunt de roqu es que 
trobem en la zona d 'estudi són 
menys res istent s a I'e ros ió que 
les que conformen e ls re ll eus 
prepirinencs, esse nt fa cilm ent 
retallades pels diferent s cursos 
f1uvials que conformen la xa rxa 
hidrográfica del Llobrega l. gcne-
rant així el paisa tge esg laonattí-
pic de la zona del jaciment del 
Cerdanya. 
La prospecció 
La zona en la que es va fer la pros-
pecció, és un espai qu e compren 
uns milmetres de lIargada per 
uns quatre -c e nt s c inqu a nta 
d 'amplada, ion la seva IOpogra-
fi a té un desnivel! de 75 metres. 
Actualm ent IOta aquesta a rea 
esta formada per codines de gres, 
camps de conreu i cJapes sense 
cultivar (falO 1). 
La prospecció es va fer d ' una 
forma sistematica , deixa nt penti-
nat IOt el terreny. El resultat, des 
del primer moment va se r mo lt 
satisfactor i, recollint-se diversos 
frag ments de ceram ica i tarnbé 
d'indústria líti ca. La ce ramica es-
tava escampada per to ta la zona 
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objecte de la prospecció, amb més 
conce ntració en els lI ocs on les 
aigües plu vials haurien arrosse-
ga t la ter ra, i dipositant- se la pan 
més nombrosa de tes tos e n e ls 
lI ocs més pl a n s. Aixll e n s fe u 
adona r. qu e seg u in t el ra st re deis 
fra glll e nt s ce ralllics que I'a igua 
havi a a rrencal. aque s ts e n s 
conduiri en als possibles asse nta-
ment s . A prim e ra vista , e n s 
va rem ade mar que el percentat-
ge més gra n de cera lllica trobada , 
co rrespo nia a epoq ues prehi sto-
riqu es i protohi sto riqu es, essent 
més minoritarisels testos medie-
val s i els de períodes relativament 
més moderns. Aq uests f ragments 
ce ram ics, naturalmen t en la seva 
majori a eren molt informes, tret 
Figura E. JC8 
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com és logic. d'aquells trossos tro-
bat s e n aq ue ll s lIocs, que hom 
co n sid e ra qu e de uri e n ha vcr 
sigut habitat s. Quant a la indús-
tri a líti ca recollida , es recupe ra-
ren peces elabo rades en sílex i en 
quarsita , a ixí COIll talllbé dife -
rents ascles d 'aquests matei xos 
materials, dues "destra ls de pe -
dra po lid a" senceres ( * ) -una 
d 'e ll es se mbla qu e utilit zada 
puntualment COIll a man ell-i un 
fragment d 'aq uest Illatei x tipu s 
de des tral. Aq ues ta indú stria lí-
ti ca, es ta va repartida pe r tot a la 
zo na de la prospecció, si bé, al-
gunes peces es ta ven en els lIoes 
Illés reduús en els que hi hav ia 
les majors ag lo llleracion s de ce-
ram ica. 
10 
Tota la ce ra llli ca reco llid a té 
una gran fragmentació, ten int la 
pan més nombrosa una l11itjana 
de sis ce ntílll e tres quadra ts de 
superfície, i no passant e l tros 
més gran d' uns cinqu a I1t a ce l1t í-
met res quadrats. La quant it a t de 
ce ralll ica trobada en tot a la zona 
object e de la prospecciú és d ' U ns 
cinc-cc nt s fra glll en ts, de is qua ls 
a un s se tant a se' ls ha pogu t do -
nar una a pro xilllació cronol(lgi-
ca -com és natural- molt rclati-
va . La quant it a t d 'indústri a líti ca 
t robada , és dc trcn ta-q uat re pc-
ces, dc les qual s un cs dot ze po-
den serc lelllent sd'ús, i d 'aques-
tes solament quatre es pode n 
sit uar amb una cena difi cult at en 
el tem ps. 
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Descripció de la cera mica 
Per la descripci(l i ident ifi caci('l dc 
la ceramica , s'ha utilit za t la info r-
maeió que ens Vil donar, I'cslril -
li gra fía dc la Ca nal dcls Avell a-
ners ( 1) i la quc l'I1S ha dOl1al la 
bibliografia sobrc les cnallliqucs 
dc l grup Monlbolt'l (8) (9) i ( 10). 
Així le nilll , q ue la cl'l"¿lI11i ca 
identifi cable és: 
l . Ncolíli can liclransiciú Ncolíli c 
milj a (grup Monlbolt'l), 22 fra g-
mcnts . 
2. Edal del Bronzc, S frilglllcl1lS. 
3. Fil1a l Hall sla ll. 7 frag lllcnl s. 
4. Epoca Iberica, 
- Ox idada, 3 fraglllent s 
-Grisa cmpO ril ¿¡l1il , 2 frag lllcl1ts 
-Ca lllpaniana,4 fr ilg l11cnl s 
S.Epoca Mcd ieval. 27 frag lll c l1l s. 
De tola aq ucslil ce ra mi cil <]ue 
helll pogul idelllifi cilI" - lIn s 70 
fragmcnl s-, dc scr iurc l11 so lil-
mcnll a que cOllSidcrcm mt-s sig-
nifi ca li va i inICrCSSJ I1I : 
l.Neolític antic transició 
Neolític mitja 
Fragme nl s d ' ul1 il pe lil il Oll il dc 
cera mica negrosil il mb dllcs nJ I1 -
SCS oposades i a mb aca nalal Cl' I1 -
1 ra l. S u rt en de les nal1 ses dos cm -
do nc ls en re ll eu a ma nl'l"a dc 
bigoli . Diamclrc de boca 11 '9 
ccntímelres, di J IllClre max im 
14'3 ccn límelrcs, i illl ura ilproxi-
mada 13 cenl íll1c lrcs. Figura E, 
II clrcs A i B. 
Característiques del desgreixant 
d'aquesta ceramica: 
Durant la cocciú d ' una pc,a rca-
lil zada alllb argil a, ilq ucs la pnd 
a igua i ex perimcn la un a dismi -
nucit'l de volum. Aq ll cs la retril c-
cit'l ca I con 1 rol a r-Ia pn la I q lI C no 
s' hi produ e ixin fiss urc s. Aixú 
s'aconseguei x a mb I'addici('l a 
l' a rgila de pa rt íc ulcs no plasl iq ucs 
q uc aCllla ran C()fn a a rmad u ra dc 
la pe,a. Aq ucsl co nju l1 1 dc pill"lí-
cules cons liluci xc l1 e l dcsgrci -
xa nl cl qual pOI obcir a difcrcnl s 
1 ipologics: grans o agrcga ls minc-
ra ls, reSles vcgc lals, os lrilural o 
bt- cnalllica lrilmada (xamolil). 
S' ha ana lil za l pcr Illilj a dc mi -
croscúpia dc Ilum lramcsa lIn a 
llll ica IllOSlra ccrallli ca , pndclcr-
mina r la re laciú del scu desg rci -
xan l amb I'en lorn gcol(lg ic dc lil 
zona. Els result ¿¡ IS hJ nnHlSlralun 
dcsgreixant prcdom inant de 
quars subangu ltls amb caracter 
monocrista l·lí d 'cx ti nció recta, i 
a lguns grans po li crista l·li ns d'ex-
tinciúondu lant mo lt m inoritaris, 
possiblelllcnt o riginaris en un pri-
mer cs tadi. de quarsites meta-
morfiques. 
El segon m incra l cn abundan -
cia sún L'is grans subangu losos de 
rL'idspa ts potassics, principa Iment 
ortosa i m icrocl ina amb intercrei-
xemcnts grMics, i maclats carac-
terís tics de ca lsbad i en grae ll a, 
respect ivamen t. Ambd ues m ine -
ra logies presenten importants 
alteracions a caolí i sericita. 
Un tercer minera l que ens apa-
reix és la plagióclasi. mo lt a lt era-
da , amb maclat po lis in tetic d ifí -
c il de dis ti ng ir. Puntua lment 
loca li tzem a lguns pet its frag -
ments de rort pleocro'isme verd-
m arrlÍ i co lors d' intcrferencia de 
2n. ordrl', poss iblemen t corres -
!l0 nell ts a minera logies de l grup 
deis anfíbo ls encara que no se'n 
ha pog ll t de terminar I'ang le 
d'l'x ti nci<Í ni la figura d' interfe -
ri:ncia. 
Ja en molt a menor proporció 
aparc ixcll les miq ues, principa l-
ml'n t bio tit a, amb fort pleocro'¡'s -
Ille. No ens aparc ix en cap cas la 
moscov ita to t i ésser més estable 
l]uíl1lical1lent. 
Finallllent ca l esmcntar a lguns 
rragmen ts de roca tipus arcosa, 
a mb la presencia de ciment in ter-
part ic lll ar d'hab it fibrós (calce-
donia) i a lg un s rragments de ro-
qm's me tam('lrf iques d ifíci ls de 
class i fi ca r. 
Les tona litats verme ll es que 
co loren e ls grans mine ra ls són 
produCll' de la presencia de fines 
pe l·líc ul es d'hemat ites envolt an t 
c ls grans . 
No s'observa la presencia de 
grans de calci ta, si bé a lgunes 
poros itats han sigut reomp lertes 
per micrita. No s'observen tam-
poc a It res t ipologies de desgrei -
xant en la mostra . 
Ten in t en comp te les dades 
antcr iors, cal fer I'advertencia 
q ue dc terminar la zona d 'abasta -
men t dc ls dcsgre ixants és una 
tasca que requereix I'analis i d'un 
venta ll de mostres mo lt impor-
ta nt tant a nive ll m inera logiccom 
a n ive ll químie. lnten tarem, pero, 
fer un acostament a aquesta area. 
L'experii: ncia en d 'a ltres jaci -
Illen ts ceramics es t udiats amb 
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Figura A. JCB 10 . 
detall a l Bergueda, porta a un se -
guit de conclusions ciares. 
En primer 110(, existeix una 
correspondencia en tre el desgrei-
xant i la zona que ocupa el jaci-
Illent. Així com en jaciments del 
relleu prepirinenc el desgreixant 
sembla obtingu t de la trituració 
de granito'ids a mesura que ens 
endinsem en e ls canv is lito logics 
de la Depressió Centra l Ca talana , 
la composició de l desgreixa n t 
sembla que s' obté a mb la tritu ra -
ció d'aren ites. 
Aquest fet és clarament degut a 
la menor proporció de gran ito'ids 
que presenta e l sistema a l·luvia l 
superior de Berga en les seves 
parts més dista ls, i es potser la 
única dada que podem extreure 
d'aquesta petita anal isi de la mos-
tra ceram ica, a ixo sí, amb mol tes 
reserves. Esperem que un cop co-
men¡;-ats e ls treba lls d 'excavació i 
amb les dades de difracció i fluo -
rescencia de ra igs X d'un gran ven -
ta ll de mostres, es pugui de termi-
nar de forma fi ab le I'origen de is 
desgreixants. De momen!, aixo 
restara com a hipotesi. 
2. Edat d e l Bronze 
• Fragment de ceramica amb la 
superfície sense po li r, decorada 
d'un cordó amb re ll eu que té 
impressions d igita ls. Color gris-
marró. Figura A n úmero 8. 
• Fragment de vora d'una gerra, 
lI euge rament exvasada, no por-
ta cap decoració. Co lor marró 
ciar. Figura A nLlIllero 9. 
• Fragment de la vora d'un vas 
amb el lI avi lIeugerament bise-
lI a1. Color marró. Figura A nú -
mero 10. 
• Vora de vas amb una nansa de 
lIengüeta adossada a l ma te ix Ila-
v i. Co lor gris-ma rró. Figura A 
número 1 l . 
3. Final Hallstatt 
• Fragment de la vora d'una 
gerra, que lI ur vora és exvasa -
da . Al comen¡;-ament del co ll va 
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ornamentada d'un cardó amb 
re ll eu que té impress ions d ig i-
ta ls que fan I'efecte d'una tre-
na. Co lor ma rró cla r. Figu ra C 
número ! . 
• Fragment de vora d ' una pe¡;-a 
ceramica igua l que I'ante rior, 
pero de d imensions més redu ','-
des. La vora també és exvasada i 
decorada a l comen¡;-ament del 
colL amb un cordó formant tre-
na. La par! superiorde lllav i, esta 
ornamentada amb incisions poc 
profundes. Color marró. Figura C 
número 2. 
• Fragmen t de la vora d'un vas 
amb lIavi bise llat i superfície po-
lida. Color gris fose. Figura C nú-
mero 3. 
• Dos trossos de ceramica amb 
decoració d ' incisions i de supe r-
fície sense po lir, les incisions te -
nen uns 2 mil· límetres de fonda-
ria . Color ma rró rogenc. Figu ra C 
números 4 i 5. 
• Un tros de test amb superfície 
po li da color negre, porta una de -
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Figura C. Je8 
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Foto 3. Dent de fale;: (taula número 1 4 A) 
augmentada x 100. MARIUS BOTELLA 
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Taula número 1 
N° i Amplitud 
figura Material Mides Mode Complem. al mode Direcció Delineació Forma Pec;a 
l /A quarsi ta 28x20x8 simple normal marginal alterna denticu lada sinuosa gratador 
2/A Sílex 21 xl l x7 realGa t normal marg inal alterna continua recti línia burí 
3/A Sílex 12xl 0x2'5 pla normal marginal bifacial continua cóncava gratador 
4/A Sílex 18x23x6 si mple normal marginal bifac ial dent iculada sinuosa dent de fal e; 
6/A Sílex 20x16x4 si mple normal mol t marginal inversa continua convexa gratador 
--
8/C Sílex 19x10x4'5 pla escalonat margina l bifacial continua recti lín ia punta de fletxa 
9/C Sílex 18x18x5 pla escalonat molt marginal directa continua sinuosa gratador 
10/C Sílex 30x21x6 pla normal molt marginal bifacial continua rect ilínia burí 
Taula número 2 
N° i Material Tipus Mides CARA TALONERA CARA DORSAL CARA VENTRAL 
figura 
cortical superf. transf. delinea . cortical arestes delineació bulb 
5/A quarsita BP 21x17x9 NC PUN BF UA NC S CC D 
-
- - - ¡-
7/A Sílex BPF 20x12x8 NC PLA UF RT NC S CC D 
--
3/E sílex BP 20x21x7 NC PLA UF CC NC S SIN M 
NC = No Córtex; PUN = Punl lforme; BF = Blfacetada; UA = Uniangu lar ; S = Si; CC = Cóncava ; PLA = Plataforma ; UF = Unlfacetada ; RT = Recta ; SIN = Sinuás; D = Difás; M = Marca l 
(orac i<'J a mb in cision s de poca 
profunclit a t formant espiga. Figu-
ra C Il Llmero 6. 
• Frilgmcn t cera mic decorat d 'un 
cordú a mb rcllcu d ' imprcss io ns 
Imma nt trcna . Supcrfície rugosa i 
color ncgros. Figura C n LImero 7. 
4, Epoca Iberica 
Deis pocs fragmc nt s dc cc rami ca 
fc ta a torn d ' ~poca iber ica, bcn 
poca cosa cn poclem dir, tret de la 
Campan ia na. Encara quc els qua-
tlT fra gmc nt s troba ts s<'> n in for -
mcs per podcr dcduir la tipologia, 
a j ut ja r pe r la pa sta, cre icm qu e 
poden ser "Ca mpa nia na A" . 
Ta mbé va rcmt roba rj unt amb la 
ccramica ib~r i ca [eta a tOrIl , molt s 
fragmen ts informes de cera mi ca 
fctél a mit , que podrícm considc-
rarco m "ce ra mica indígcna iberi-
ca ", ja que cl SCll aspecte cns fa 
inclina r a pcnsa r-ho, si bé, no ho 
POcl CIll afirmar a mb scgureta l. 
5, Epoca Medieva l 
To ta la cerami ca medieva l és de 
coccic'l cn a tmúsfcra rcd ucto ra, 
il mb difcrents tonalit a ts grises . La 
pct it csa dc ls fragmcn ts no permct 
poderdedu ir ca p form a, tre t d 'al-
guna vora ca ractc rís ti ca de les 
o ll ctcs globllla rs d 'aq ucst pcríode. 
Descripció de la indústria lítica 
Dc la in dLlstri a lítica reco llid a i 
aba ns q ua nt ifj cada , sc n 'ha se lec-
cionat una pctit a mostra, que és 
la quc hcm dibui xa t i amb la qu e 
s' ha n con fecc ionat dues tau les, 
cn lasq uees donen unes mínimes 
descripcio ns tipologiqu cs per ta l 
dc l"er més entenedors els dibui-
xos i, conseqüen tment, I'esmen-
tada indLl stria. 
Així tcn im qu e per tal d'ex po-
sa r a Iguns deis elements d 'ús, tot s 
e ls qual s correspo ne n a Bases 
Ncga ti vcs de Segona Ge neració, 
s' ha n emprat pe r con feccionar la 
tau la núm ero 1, les consideraci-
ons de is re tocs segons els tres cri-
ter is qu e reco m a n a Georges 
La placc (2) , és a dir, c l mode, 
I'a mp lada i la direcci<'J, i co m a 
criteri comple ment a ri la deline-
acitl, ampl iada amb la forma de is 
rc lO CS . 
Quant a les Bases Positi ves es -
co llides, s' ha con feccionat la ta ula 
número 2, en la quc hem fet se r-
vir una petita mos tra de la pro-
posta qu e el XavierTerradas Bat -
lI e, va utilit za r cn el seu treball 
d ' in ves ti gaci ó sobre I'assent a -
ment prehi sto ric de la Font de l 
Ros de Be rga (3) . 
L'a lt rc indú stri a lítica trobada, 
s<'> n les dues destral s dcl tipu s de 
Ics anome nades de pedra poli da 
q ue figuren en la fi gura E, de di-
mensions 9'3 x 4'5 x 3'2 ccnt íme-
tres la que es pot cons idc ra r com 
una típi ca destral (figura E núme-
ro 2) , i de dim e nsio ns 12'4 x 6' 1 
x 3'7 cent ímetres el que hem a no-
mena t elmarte ll (fi gu ra E nLlme-
ro 1). 
Ent enem que la pc<;a 4 / A de la 
ta ul a nLlmero L és una dent de 
fal <;, perque es pot ve ure el po li -
m e nt prod u"it. pel frcga dís, i les 
es tri es que ens indiqu cn la cine-
ma ti ca d'uti lil zac i6 (4). Ve ure 
fotografia 3. 
La inscultura 
Apro ximad ame nt al m ig de la 
zona on estan ubi ca ts els possiblcs 
jaciment s, (lI oc D e n el plano ), hi 
ha una cod ina de grcs cn la que 
hi varemloca li tza r una pe tit a ca-
vita l, que no sabelll si es ta produ-
'ida per un procés geo morfol(lg ic 
o per una acció a nt rópi ca, de 100 
centímetres d 'a l<;ada , 125 cent í-
Ill etres d 'alllplada , 102 ccn tíme-
t res de fondaria i, pro tcgida per 
una barbaca na de 55 centím ctres, 
on hi ha una inscultura. 
Els grava ts de la pcdra, cs ta n 
formats pe r unes estri es vcrt ica ls 
d ' un s 50 ce ntím e trcs d 'a ltura 
amb un a lI eugera cu rva tura , i 
part de l conj unt es ta dcs t ru"it , 
malgrat tol pero, les part s que han 
quedal, scmbla que de moment 
tencn for<;a consistencia . 
És molt possible qu e cn aq ues-
ta cod ina hi hagu és hag ut més 
in scu lt ures, i que act ua lment so-
lame nt queda una petit a mostra 
del que podia havers igut un gran 
co mple x de grava ls, quc com a 
conseqü e ncia d 'es ta r sob re e l 
debi l suport de gresos mo lt a lt e-
ra ts, hag i desaparegul. Ens sem-
bla també, que les petites most res 
de grava ts que s' ha n conse rVilt, es 
degut a l fe t d'estar dintre el e la 
cav it a t que hem esmentat aba ns, 
cav it a t que a la vegada , es ta va 
conside rab lement més resguar-
dadaque enl 'actualit at, pel fet de 
que la matei xa codina ha uria ac-
tuat a manera de barba ca na na-
tural (fotografies 4,5 i 6) . 
És sa but que aque sts t ipu s 
d ' inscult u res presen ten ia di ficul-
tat de no pode r-l es situar crono-
logica men t, pe rqu e en prin cipi , 
podrien correspo ndre a fet s cul-
turals de cronologies molt vélr ia-
des, tre t és ciar, que formin part 
d 'un con tex t evident , com podria 
ésse r un megali t amb les Iloses 
gra vades, pero quan fo rmen pa rt 
de roques aill ades, s' han dc ixa l 
des de fa mo lt s anys - sobre lOt a l 
nostre pa ís- aparcades, nojil per 
fer-n e un estudi, si no q ue ni ta n 
so is se n ' ha fe t la més mín im a 
menció . 
A Cata lun ya, tot i que ta l com 
hem di!, les inscultures no ha n 
esta t estudiadesa fons, algu n in-
ves ti gado r s' hi h a int e ressa t, 
pe ro qu e co neg ue m, ca p s' ha 
definit de forma clara sobre la 
seva cronologia. D'aqu ests , n 'hi 
ha (5) qu e posen de manifest e l 
gran inte res de is es tudi s loca ls, 
per veu re si mol tes de les i nscu 1-
tures de la nos tra geogra fi a po-
de n lIi gar -se amb un co nt ex t 
det e rmina!, i hi ha qui les veu 
tot es med ieva ls, men tre que al -
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tres el s hi se mblen cla ra me nt 
pre hi storiqu es. 
En el nostre cas, cre iem qu e la 
in scultura de la codina prop de la 
ba lma del Ce rd anya, es ta dintre 
d ' un co njunt preh ist<Hi c, qu e 
se mbl a en fun ci(¡ de tot s els indi-
cis, important. Ens deca nt e m, 
don cs, per situ a r-la dintre d 'una 
cro nologia pre hi st() ri ca . 
Si a Ca talun ya vo lguéssim bus-
ca r un para l·l e li sme a les rega tes 
q ue hi ha en la mutilada in scul-
tura que ens ocupa, podríem es -
collir part del grava t ele la llosa 
trobada al Pla de la Ca lma (6) . 1 si 
e l bu squ e m fora de Ca ta lu nya , 
ens fi xa ríem en els mil e rs de re-
g ue ron s d 'a qu es ts tipu s, qu e 
o mplell les parets de mo lt s de is 
mega lit s de la Bret anya, ornant 
aq ues ts monum e nt s fun e ra ri s 
a mb un ve rit able "horro r vacui " 
(7) (fotografia 7). 
Per tot e l que , creiem de lt ot 
necessa ri un est udi a fOll s eI 'aq ues-
ta inscultura , per si pot a po rt a r 
quelcom a un tema que té tant es 
man ca nces . 
Conclusions de la prospecció 
Cert a ment q ue des el ' una simple 
prospecció supe rfi cia l. no es po-
den trc urega iresconclu sio ns, no 
obsta nt a ixo, si que es pot elete r-
mina r I'espa i cronológicen el que 
aqu est sector va es ta r ocupat per 
societa ts ded iferellt scultures, tot 
i tenint plena cOll sciencia, ele les 
I i m i lacio n s a q u e es t a 11 sot meses, 
les a firma cio ns qu e hom pu gui 
fcr en aq uests t ipu s d ' int ervenci-
1l llS a rqu eolog iques. 
Helll de consid e ra r pe r(l a mb 
una cena segureta l. que de is re-
sult a ts ele la prospecci{), ell e l "ne-
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Foto 7. GAVRINIS Bretanya. 
SAGEMOR 
Foto 4.Codina amb el ninxol on 
hi ha la inscuHura. X8 
Foto 5. Part dreta de la Inscultura. Foto 6. Part esquerra de la 
JC8 Inscultura. JC8 
olíli( a 111 irevoll/ ciona, pos , ({I/'dia 1", 
ja hi ha via un assellt a lllent. Així 
ens ho ind ica, la ccra mica Iroba-
da i qu e es ta decoraela dc petit s 
co rd ons a 111 b re lkll que su n en de 
les nanses (fi gu ra E) , i q ue l' ls 
fra ncesas a no l11 e ne n "mou sta -
ges" . Com éssa bul. aqu esta tipo-
logia so l aco mpall ya r les ce ra llli-
ques del grup Montbol (¡ (8) , de les 
que a quí a Ca ta lun ya a títol 
d 'exemple, podem cit a r les de l 
jaCÍment de la Fon t del Molinot 
(9). Tanm ate ix, s'ha de remarca r 
la importancia el 'aqu esla troba ll a, 
pel ret de que aq ucs tti pll s de ce-
ra mi ca e ra in edila a la comarca 
del Be rgll eda , ja q ue ni e n les 
prospeccions ni e n les excavaci-
ons qu e s' ha n rca li t7.a tn o s' ll av ia 
trobatm ai aquest tipll s de el cco-
ra ció, per la q ua l cosa om ple un 
buit qu e pot ajllda r a futu res in -
vestigacion s. Pcr Ics di ve rses da -
tacions qu c s' han fet a mb e l 111 e-
tode del rael ioca rboni , sa bem que 
la cro nlllogia corres pon e nt a 
l' a Ilolll enada cultu ra MOllt hol{l o 
a la el e la FOll t elcl Molillot a Ca-
talull ya, s' ha dc situa r com a ter-
me mitj a - pcl fet dc quc hi ha un 
ve rit able mosa ic de dadcs crono -
lúg iqu es- e n cl 4000 -3500 aC. 
( 10). 
Ta mbé podelll pa rl a l' d' assc n ta-
mcnt s d 'ocupac i('l, durant I'edat 
de l bronze i sembla que també elel 
ha ll sta ll fin a l. a ixí com cncl pe-
ríode pre-iberic i ibe ri c pe l fe t de 
la fac il ide nlifi cacit'l dc la ccrami -
ca d 'aque ste s i:poqucs. Ig ua l-
mellt , se nse podcr ai usta l' perú la 
cronologia , hi va rem lroba rcera-
miqu es de I'edatmitj a ll a. 
No es pot desca na 1', q uc 11 i hagi 
rcs tes a rq ueoklgiqu cs d ' ll abit a ts 
d 'a ltrcs epoques, tot i qUl' , degut 
a I'esmi co lamcn l de la cc ra mi ca 
rcco lli el a no s' ll ag in pogut idc ll -
tifi ca r. La punta (k fl ctxa dc sílex 
podria sc r del ca lco líti c ( 11 ), ara 
bé, a l no havc r-hi a llrcs rc stes 
a rq uco lúg iq ues q uc CIl S ho cons-
t a t i, I 'h em d e con sidcrar co 111 un a 
troba ll a a'dl ada. 
És, dOll cs, Illo!t Ill'ccssJ ri a I'ex-
cavaciú de la ba lma ckl Ccrdanya, 
ja quc e nt e ne m qUl' scgons les 
scvc s ca rac terísti q uc s cs 1110 lt 
probable que si pugu i l'stahl i l' una 
scqü¿'n cia es tra ti grarica quc po-
d ri a aclar ir les cronologics dei s 
punt s eI ' ha bit a l d 'aquc st jac i-
l11ellt, e ls qual s, excava ts lInil a tc-
ralm ent pot fer més difícil detcr-
min a r-les. Ca lt c nir ell comptc , 
com hel11 es l11cnt al aha ns, que la 
troball a de la ce ra llli ca qUl' lil11i -
la cl pas del neo líli ca llti ca l Ill' O-
I ít ic 111 ilj a, 111 a nca l s COIll l'S lelll de 
jacim e lll s a mb l's lra li gra fi a, és 
mo lt impo rt a nt. pe l fe t qu e po t 
obrir a l Bergu eda no us ca m ins 
per pod e r sa ber -sobreto t en 
aq ll es t jJ cilll e n t- si e n e l pe ríod e 
pre hi stú ric esme n tat es tem e n un 
1ll0lllen t c u ltura l comple rt de l 
grup Mo nt bo lú, o , simpleme nt. 
dava n t d ' una apon aciú esporad i-
ca de la seva cu ltura ma te ri a l. 
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El jaciment arqueologic del 
Serrat deis Tres Hereus (Casserres-Avia) 
EL J ACIMENT ARQUEOLOG IC 
de l Serra t de is Tres He re us se si-
tu a e n e ll ím it e n tre e ls mun ici-
pi s de Casse rres i Av ia i ocu[la, 
bas ica lll e ll t ( 1), la pa rt a lt a ele l 
tu n') q ue li el t'l na no m o Es traCI a 
tI ' u n promon tor i eI ' un s 680 m 
d ' il l<;a da, a lllb u na posicitl pree -
m ine n t el ins e l cOll tex t geogrMic 
de l ba ix l3e rgueda. 
Les int erven cion s a rqu eo lúgi-
q ues q ue ele form a COllt i Il uada es 
po rt Cll a te rm c ele s el e I'a ll )' 1995 
ha n pcr1l1 l:s [losa r a l descobe rt 
un a pa rt impo rt a n t eI ' un pe ti t 
pob la t ibe ro rom a . L'es tud i de les 
rcstcsa rq uit ectú n iq ues i ma te ri-
a ls loca li tzades a l Il arg de les d i-
fcre n ts Ca ll1pa n yeS d'excavac it'l 
cns a po rt a U Il J va luosa in forma-
cit'l sob re les form es de v ida ele ls 
se usa n ti cs pob laelors, a lhora qu e 
con t ribu c ix a a p rofunelir cn e l 
cOll e ixe me n t de l procés de roma -
n ització de les comarqu es int e ri-
ors de Cata lu n )'a . 
En aqu est a nide es prese n ten 
a lguns de is res u lra ts el e les inves -
tigacio ns qu e s' ha n dut a te rme a l 
jacim e n t elura nt els da rre rs vu it 
a nys . En mo lts casos es tracta de 
res u lta ts pre li m ina rs, ja que molts 
de is ma te ria ls enca ra só n en fase 
de res tauració o es tud io En q ua l-
sev o l cas, es p rerén don a r a l lector 
un a idea de la complex ita t del tre -
ba ll a rqu eológic i deis bons res ul-
ta ts qu e aqu est pot do nar a I'ho ra 
de coneixe r, valo ra r i prese rva r els 
vestigis de l nostre passa t. 
Un poblat iberoroma al Bergueda 
La major pan el e les rcstes a rqu i-
tecl<'llliques loca li tza elcs a l Se rrat 
ele ls Tres He re us co rres po ne n a 
un pe ti t poblat a turona t d 'epoca 
ibe roromana (segle 1 aC) . La se va 
estructura és se nz ill a i pe rfecta-
me nt ad a ptada a la to pog ra fi a de l 
re rre n )'. 
El pobla t es ta e n vo lt a t pe r mur 
pe rim e t ra l. d 'ap ro xilll ael a m e nr 
un m e tre d 'a mp la el a, qu e fo u 
construú segu in t ell ím it de I'ero la 
de l tu ró. Dife re n ts ha bit acio ns es 
d ispose n a red<Ís d 'aqu est mur, 
forma n r cases ele les qu a ls, pe r 
ara , en desco ne ixe m I'ex te nsió . 
Les constru ccio ns (a pa re ntme nr. 
totes de ca racte r do mesti c) ha u -
ri e n ocupat to ta la part a lt a de l 
t uró , adaptant- se a I'es pa i i e ls 
desn ive ll s que marca I'esglao na -
ment de les tres te rrasses nalU ra ls 
q ue la fo rm e n . El conj unt d 'es -
t ru ctu res h a b it ac iona ls es tar ia 
an icu la t [le r un a xa rxa el e ca rre rs, 
de is qu a ls, el e Illom c nt. no més 
n' hem pogut docum e nta r dos, a 
la pan oes t de l pob la t (2 ). Un 
d'e ll s, o rie n tat d 'oest a es t. pa rt eix 
d ' un de is a ccessos a l po b la t i 
s' obre a un sego n car re r q ue el is-
co rre, e n d irecció no rd -sud , se -
gu int ell ím it el e la prime ra el e les 
te rrasses na tura ls (la més ba ixa ) 
a mb la segon a. 
Se mb la qu e aqu es ta mat e ixa 
est ructura urba nísti ca es podr ia 
repetir a la pa rt es t de l po bla r on , 
a I'espe ra d 'a mp li ar la zo na exca -
vada ve rs on ha uria d 'a pa reixe r 
un no u ca rre r, es re prod ueix e l 
mode l de cases adossa des al mur 
pe rimet ra l. 
És un a in cógn it a la di sposició 
q ue hauri e n tin gut les con struc-
cio ns a la pa n ce nt ra l el e I'asse n -
tam e nt. (qu e co rrespon a les du es 
te rra sses na t u ra Is més e le vael es) . 
Ara pe r a ra, elsso nel eigs rea lirza ts 
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